





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perawat 
dalam pendokumentasian proses keperawatan di ruang rawat inap RSJ. Prof. 
HB Sa’anin Padang tahun 2017 dapat disimpulkan: 
1. Lebih dari separuh perawat menyatakan pelatihan baik  
2. Lebih dari separuh perawat menyatakan supervise baik  
3. Lebih dari separuh perawat menyatakan motivasi baik  
4. Lebih dari separuh perawat menyatakan pendokumentasian proses 
keperawatan baik  
5. Terdapat hubungan bermakna antara pelatihan dengan pendokumentasian 
proses keperawatan nilai  
6. Terdapat hubungan bermakna antara supervise dengan pendokumentasian 
proses keperawatan  
7. Terdapat hubungan bermakna antara motivasi dengan pendokumentasian 
proses keperawatan  
B. Saran  
1. Bagi pihak manajemen rumah sakit 
Diharapkan kepada pimpinan RSJ. Prof. HB. Sa’anin Padang agar 
dapat mempertahankan kegiatan pelatihan yang terkait dengan 
pendokumentasian proses keperawatan yang sudah dilakukan. Selain itu juga 





dominan DIII maka diharapkan dapat didukung untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara memotivasi perawat yang 
berpendidikan SPK untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D3 
keperawatan. Selain itu juga diharapkan RS membuat program untuk 
pembiayaan staf perawatan yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang 
D3 keperawatan.  Disarankan untuk RSJ Prof HB Sa’anin Padang agar dapat 
merubah metode pencatatan pendokumentasian proses keperawatan dari 
tulisan menjadi metode check list. 
2. Bagi Pendidikan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi infomasi bagi mahasiswa 
dan profesi keperawatan untuk menambahkan referensi dalam manajemen 
keperawatan sehingga dapat diaplikasikan oleh mahasiswa dalam praktek 
dilapangan. 
3. Untuk Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengeksplorasi faktor-faktor 
lainnya yang mempengaruhi perawat dalam pendokumentasian proses 
keperawatan.  
 
 
 
 
 
